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Tenexu Kpucmud
eHEeP rereeH 3AHAEA3APbIH EHET EOnOH
61,IET EYC EBNTH }I(HIIJSS EAPHMTYYE
Auxgyraap Eorg Xaaeyxgarvr6a OHgep ri,rceH 3axa6asap (1635
Hb MoHroflblH uapuH uauHur YHflscnerq 6ereeg MoHronHH uaurH
xerx(yyrrsxog t{yxan Heflee Y3YYficsH. TyyHufr HaMTap 6onoH yfrn xspruilH
epgoM lrt4HxunrggHnil Horta 3oxl,lorl, erYYnfiYYE MoHrofl xSrlogp' MeH
xeneop nraneegryfr cyflnaaqgblx 6yresnyyg FapcaH. SHexyy erYYrcng
reresHufr u:autrurafr xon$oorofr 6uer 6onou 6ner 6yc eeyygr'rilH Tyxail
Ha1a1ongcoH 6apnuryyg rcop rynryypnaH roBqxoH gypgaxaac ra,qHa Y
Tea Apxraer xagranargax 6y[ A-74, E-1, 518 gyraaprafr Ougep
6ara nacaHgaa agsnx xopernox 6afrcaH syfrncuilr AaHcancaH AaHCHbl
raHr4nqyynax 6onHo. Yr cyganraarYurap yncHH OTKA PD 83465 uBoeH
Tyc eryynnniar 1nqnxag rycrafit{aa Y3YYncoH MoHronutH YHgecuufr
Caurnils opgoM tut4Hxnrlrosnnia axnntau t{.I-aHcyxog ryH Tanapxan
l-f.YpaH.rnuernilngoKropblH axrn 6onox "lkh Khuree: A Nomadic Monastery
the Later Art of Mongolia, 2009" xoMeex Hoproil byreen Hb oHs cegerfiH
cy$affaaxnilxeg Hx qyxan aq xon6orAonroil xsArafr q ,lr 3Ho eryynnufir
HaEaE ongooryfr yqrp eMap HoreH Mogsensrl opyyaaaryil 6onHo.
1.eg enrnfin eyfinc: gxgep rsreeHrefi xon6oorofr rYYxoH ra3pyy&
xnfrgyyg.
Ongep rereeHreil xon6oo 6yxr,ril SpgsHe-3yy xttfrE 6onoH eep 6ycag
Aypcranr ra3pyyg, ryynrafr bafrryyncaH cyrvr xrafrgyyg nuneegryfi 5afrgar.
ra3pyyA Hb MoHroflLlyyEblH Eorop aMHaac aM EaMxHH ynaMxnarAaH
rcgnilryil ryyHrafr ynflooceH 6uer 6onou 6raer 6yc eA enruilu syilncesp
Horrrorgox 1ailaa. SpgenrfrH epxr2 xoMoox rYYxrails 6yrssn4 AypgcaHaap
oHfl Teegeec 50 nau EaryynaH npx, Ovnpgap, ffsryypulH TaBaH 6ypxaH 6onoH
6ycaR 6ypxag uyreoHyyflt4ilr 6yreex onoH cYM xnfrgYYgrtar YYcreH
TyyHrsil xonooo 6yxui,r cyrvr xrafrgyyg 1930-aag oH xypren yfin
flByynx laitraag Hx xenMorflyynenlafrH Yeep 3apuM cyu xnilgyyg
3apilMHHxau yfrn axunnataat 3orcoocoH 6ereeg 1990 osR apgqhncaH
FacHaap uaurH uyrnor .{eneereil 6oncuoop racapcaH ynaMxnan
mprecgH.
Ougep rereoHrefr xon6oorofr ryyxrfru i4ypcraflr ra3ap, cYM
EypEan:3
1 Tenexr Kpncrrna. Oraeu Ilopang l4x cypryynrailH Tee-AgtafrH rsnxuumfiH spgeu
a>rutnr aH, goKrop(Ph. D)
2 Pozdneev A. M. Mongol'skaja letopis' "Erdeniin erihe". Materialy dlja istorii halhi 163G1
Sankt-Peterburg., 1883 ran 3-4.
3 fienreneuryil ue4sennufir www.mongoliantemoles.net; Croner D. Guidebook to Locates
nected with the Life oI Zanabazar First Bogd Gegeen of Mongolia. Ulaanbaatar., 2006 ran 'l{"
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. EceHsyilfl: OHnep rorooH 3aua6asap 1635 onE oEoorilfH Osepxaurafr
ailwruila Eceusyfrn cyMbrH Hyrarr oprur4x Eceueyfrn xeMoex ra3apr grurrc
xaaHu aflTaH ypar Aerafr cafru xaaHsr av, Tyu:egr xaH l-ou6ogopx, sx
XaHgxanaquu xyy 6onou MoHflenxoe. OxAep rerssuufr xyilr 4apcaH
ra3apr 1640 onR HoroH cyBapra 6ocrocox. Tyc cyBparaHaac ayyH xoilnr
xaH l-ou6ogopxr,rfrH reprfru 6yyps oEoo xypren 6ailaar. tlersH AoMorr
oryyncHoep: Onpep reroeH MoHflnoxo.q eceH syfrnrfrn qeqer 3eper LleLlernex,
eceu syilnrfru pauaan bynruncau roger. EceusyilnrilH xypaa Hb ryc
raspaac 6apyyH yparuaa 500 uerpufrn safrg 6ailryynargax 1930 oH xypren
100 opvrarrlt narrltrail xypan xypx 6ailcau ryxafr ryc xrfr4eg rraBilIlx 6aitcaa
nau 9.Xau6a ryai,t xyyt{hacaH. 2001 osg cyBparuH Tyypl4H E33p txrlHoop
cyBpara, EyraH 6apucax.
lllrapesr Llaraan Hyyp: Oeepxaurait aitwruha Eypg cytrrauE optul4x [lJupeer
l-laraaH HyypbrH epsrr 1639 oHg 3aua6a3apr 3oprynau Opreer 6ailryynx,
uauilH repufrH TgpryyH aHgyraap 6org xstuseH epreMxilnx xaaH urpoaHfl
3ancaH ryyxeH ra3apr cyyng 1999 oug repenr xeruee 6ocrocou.
lUaixsrn 6apyyn xypoo 6yroy Oeren xypeer 1647 oua OHgep roroeH aHX
6afrryyncan . Xufiguiln raHilnqyynraHg 6rvceueep Oeopxaurafr ailr'trwi,nt
XapxopraH cyMbrH [UaHx xeMeox ra3apr 1787 oaA HyyH t4px 1930 rexeg
AonooH aiawanain roMooxoH xypee 6onx eprexceu 6afrxee. 1990 oHooc
xoiur yngcsH rypBaH cyM EyraHfl xypafl HoMoo ceproox xypax 6oncon.
Teexex xuit4: On4ep roreeH,[ysxanlTeexeH (Te. sgrub-khang E-qam dga'-
khyil) xrlfrgrilr XaurafrH Hypyy ogoorufrn Oaepxaurail ailuruita Ear-Onarafr
cyMbrH Ul ileeor-YnaaH yynaHg 6afr ryyncan . Tyc xwilpwilr Hypaacau 6eree4
1990-eeg oHlq flaxilH cepreex yfiMaap 2004 oaA CIHECKO-rnitt ffenxuit
coenurH eeg 6yprrer4ceH ryyxoH,qypcranr ra3pbtH Hor rcM. TeexeH xufrgsg
Ongep rereeHrsil xon6ooroil xe4 xogoH syfrn yngcsa 6ailpar. YyHg:
OH4ep reresumfr 6scanranutn aryil, ryynrafi xapaH Aogpx ryrnbtH rvrep (Te.
zhabs), xa,qaH ceHrrfr (Te. seng khri), gaxraH mproeceH ustrn6a xutZger
lailcau EyraH 6yroy 6ncanraflbrH cyvr 6a cyBapra, xon6oo wtop. Yr xuitgnitu
rxyrooHyyg Hu l-oru6o Maxaran 6ereeg laps exrfrr ulyrgsr 6afr4.
Capugarraix xuilg,3yyn xypss: 3aea nau lauguHrufrH 3oxt4ocoH Arrau
AeBropr reu4ernscusepa '!654 oHg OnAep rorooH XeHrufru HypyyHE Hyyx
aHxHbr l-.[orurx (Te. tshogs chen) gyraH, PreorsxhraHgaHuaflEyBnnHr
(Te. ri-bo dge-rgyas dga'-ldan bshad-sgrub gling) 6apucau. Tyc xrfrg uu
3yyn xypes (ogoo CapugarrilH xrfrg) xsMeeH Hepflox, Heree Oeren xypeer
(UJaHxurH xypee) SapyyH xypoo xoMeoH Hepnoxoo. Capsgarnfru xuiapvita
ryypb yngmH 6ereeg Tee afrMrililH Meuresnaopbr cyMaHA6ytA 3yyH xypee
1930-aag oH xyprea xypan HoMoo xypx 6afrxee. OEoo flaxilH ceprooceH
recea 2 cypBanxaac y3Ho yy.
Lokesh Chandra (ed.). The Golden Annals of Lamaism. Hor chos-'byung of Blo- bzang rta-mgrin.
'dzam-gling byang phyogs chen-po horgyi rgyal-khams-kyi rtags-pa brjod-pa'i bstan-bcos chen-
po dpyod-ldan mgu byed ngo-mtshar gser-gyi deb-ther zhes-bya-ba bzhugs-so. 3ata-Pipaka
Series. Vol.34. New Delhi. 1964.82v-83r.
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AyraH ns Earauyypr 6ai4Ha.
. Opree, l4x xypse: Ynaau5aarap xorbtH yH,qoc cyypb nu Ongep
1639 otrg 6ailryynax4aa Opree xoMoeH HepflocoH 6ereeg ryyxsH
!'lx xypee, nQa xypee, Hhfrcnsn xypeg, EorguH xypeo rgx Moroop orur{
Heprrer4ox 6onxee. 3p4enr,rfrH opxt4g roMgornecHssp X.
O. Ilypee uap6 Opreer OHnep rereeuufrr arvrug axyfi qarr
ra3pyygur reMflornoH 6il.{ceH 6aiagar: lllrapser LlaraaH Hyyp
(1639), Xeu:ee qailgarr,r (1640), Capugarrafrnxuilp (1654)
Oaep MoHron (1690), LleqepnerrafrH Spgeneronrofr (1700),
(1719), YcaH ceep (1720),1,4xraurp (1722), Xapranaxr (1723).
yeg onoH HyycHufr oqocr 1855 oHA Cen6rfiH eparr cyypburcil
1937-38 oHyyAaE Sorgurx xypeer 6apar 6yp rr,recen ycrr€x
l-augaHrervuneu xui,tg, 1990 onooc 3yyn xypee 
.[aurvoilnraH xr{g
6ycag 50 rapyfr cyrvr xrafrg yiln axunnataa flByyr1x6ahua.
Hb rur,rHgop 6ailryynar4cau.
. Auap6aecranaHT xuitg: Oxgep rsregHhfi uaptanblr xoxrM
aimnuita EapyyH6ypeH cyMbtH Arraap6ancraflaHr xnfrAe1
CyaparurH AyraH ofloo Lt 6ailua.l-eau goropxt4 uJap[nyygurr 1
yefl ycrracau iailaa. Tyyxrfr opoo 6ycraa yeg EyraHyyfl Hb 6apar
ynAoxxollopcoH. 1990 onoocxypan HoMoo csproeH xypax 6oncon.
flsepxu 6aprnaryygaac y3Ben Oxgep rereeHr,rfi yfrn xepsr Mouron yncbrt
aitva.rail (OaepxaHrai, ApxaHrail, Xorni4 rex uar) xon6ooroil lairiArnh
yerilH MoHronqyy4 Mogqor 6rnse. l4iaveec ryyxrefr xon6ooroil AoMor,
6rer 6onou 6rer 6yc eA enrrix ayfrnyyg Mouron Aaeap rapxcaH 6aitua.
6ailryyncat cyrra xrafr4yyg ye yfiaMxnaH xypan HoMoo xypcaap 6ailraaA 1
xypceH xegnia 6onoaq ryyxrafr HyraqaaHg ycrracaH .{ 1990 oHooc AaxrH
xypan HoMoo xypcaap 5ailna. XapnH qaau4aa OHnqep rerssxnfi HaMTapr
oHE anb rvyxeH ra3apr nuap 6rer 6onoH 6raer 6yc corinuH ea 6yreecurfir
uaapgflararail 6aitua.
2.6uer 6yc ee
fianaus roroeH IyecaHgau3aHxaHllaH (1639-1704), 3ar
Iyacaunupexnsil (1642-1715), OHgep rorooH 3aHa6asap seper XVll 3yyHH
aMbflapq 6ailcat epAoMToH Moprggyyg eHeermEu MouronuH 6ypxHur
yH4oc cyypuitr raBbcaH 5ailgar. Tyyxeu 6aprur, aMaH flpua sepreoc ysBon
rsresnrfr aHxraH 6yreecex ec xaqr nraneegryfr 6aiaaa. Yyueec Aoop,qypgBan:
Xypee, aiMar, uIaH3oABa, xac
MoHrong cyntt xNfrg, xypoo, epree xac rex ugrrfrH xypan HoMbtH ra3ap
Hopyy4 ogooroop Meger4ox 6aiaaa.3aHa6aeap Teegeec 6yqax ilpoo4
eprer rofrpoH EonooH aiaurnitr 6afrryynx cyyn4 ,qepBeH afruar HoMcHoop
[lypsexae C. XyaucranutH eMHex l4x xypse. y5., 1961 ran 19.
Iiypea O. YnaaH6aarap 360. y5., 1999 ran 12.
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11 aintanail "xypee ger"-vhr (Te. sgrigs) yycrocoH 6ait4ar. Tep yeg 6aiacas 11
arturuitr HopfloBon: Caarnirin afrrraar (CaHrailn ailrrltar), 3oorrfru ailvar (3oorofrn
aiuar), Xacsrs airar (re. spyi-sa, ax axyfr), fiapxau eM,{rfrH ailuar, AHEyy
HapHH aiavar (TeagnfiH Anago Myxaac hpcoH 6yroy Teageec t4pceH xyrrlryyc (narr,r
Hap)), Opneryy4uila aitviar (Opnyygra[H afruar), Xyyxeu Hoeuut ail,tar; lllyresHuil
afruar, Ceqsn rofrHur ainnar,Eaprurx artttar, SaugnguH ailvar.7 Ongep rsreornfi
cyynE 5aitryyncaa AepBeH ailvruiln xypfiyyA Hb xyyLu4H MoHrong 1ahcaa ynaaHbt
6cur (HnHrvrasa, Caxasa, l-apuaaa) 4axran coprooxoo.
AHxHur AonooH arturufrn Her Hb Xacuu ailuar (Te. spyi-sa) Hu rvran ax axyI,
cyM AyraHbr 3acBap, 6ycaA yfrn axunnaraar xapryqcan afruar 6afrcaH. eHs ailuar
Hb Eapaa papaarnila cyu xnfr4yygefl xac 6ahryynax yH4ec 6oncon 6ononro[. l-.
!maaacarvr6yyrwilu 6rvcueep. I
MeH [UaHso4surH (Te. phyag-mdzod-pa) 3oxr4oH 6aitryynam ns OHgep
rsrssHrefr xon6oorofr 6ailua. AnxHur r.!aH3o.qBa, fiaraanxyHgee 1690-eog oHooc
ruaH3oflBa 6onx EorAsrH caH 6yroy r.uaau HapbrH xeprrfrr epxenceu.e
Uorqux AyraH 6a xypnyyg
lzlr.u6an4aH,10 3aaanau.QaM4mH,11 !aprrlta4aanaDam-chosrgya-mtsho12 6a
A. M l1osgxeea13 3eper opreMrsg Ongep rsreexrilr Pilaorsxafr raHAaHUaAAyBnuH
(Te. ri-bo dge-rgyas dga'-ldan bshad-sgrub gling) l-lorvrH flyraHbrr 1654 onp axx
6ailryyncan xeMeoH EypEcaH 5aitgar. X.llypsexaeuru 6uvcueepla Pileorexafr
raHgaHuaflAyenrurrilu roocroH, MoEoH,qyraHyy4 1654-1680 oug 6aprrgaag
1680 onR xanx ofrpgyynHH Aafruur yeg cyfirrsrgsx, 1706 oug [eqepnerrfrH
SpgeHeronrofrg gaxru 6aiaryynargcaH 6ereep ryyHeac xoilr.r.r l-lorvilH EyraHr
Sarqaraax xeMooH Hopnex 6onxes, Xaprax OHgep rerseunil 6ailryyncan Opreer
xoxl4M 14x xypee xeMeoH Hopnex 6oncos.
Ougep rereeH r il 6aitryy ncaa l-loru r x fl yra H Pr eorsxafr raHAaH ua44yen r u rn I r
epree 6yny xypeeng 6ailryynx egep ryrMbrH r-{orqurH yHunararail 6onrocon
7 Cepeerep O. MoHronrrH lzlx xypee, l-ax4ax xui4uiln ryyxoH 6yrqriH rosq 1651-1938. y5., 1999
ran 9.
8 ,Queaacanlbyy l-. TafieaHcalxau .[. MoHronux Sypxau uauHu ryyxsu rofiu. y6., 2005 ran 89.9 CepeerspO.Mouronuru lzlxxypee,Fau4anxnh1uirinryyxsH6yrqnfiHroe.{1651-1938.y5., 1999
ran 122-133.
10 Heissig W. Erdeni-yin erike. Mongolische Chronik der lamaistischen Klosterbauten der Mongolei
von lshibaldan (1835), Kopenhagen., 1961.
11 Lokesh Chandra (ed.). The Golden Annals of Lamaism. Hor chos-'byung of Blo- bzang rta-mgrin.
'dzam-gling byang phyogs chen-po hor-gyi rgyal-khams-kyi rtags-pa brjod-pa'i bstan-bcos chen-
po dpyod-ldan mgu byed ngo-mtshar gser-gyi deb-ther zhes-bya-ba bzhugs-so. 3ata-Piroaka
Series. Vol. 34. New Delhi., 1964. 82v-83r.
12 Damchos Gyatso Dharmatdla. Rosary of White Lotuses, Being the Clear Account of How the
Precious Teaching of Buddha Appeared and Spread in the Great Hor Country. Translated and
annotad by Piotr Klafkowski, supervised by Nyalo Trulku Lobzang Rinpoche. Otto Harrassowitz.
Wiesbaden., 1987 ran 338.
13 Pozdneyev A. M. Mongolia and the Mongols, edited by Krueger, J. R., translated by Shaw, J. R.
and Plank, D., Bloomington., lndiana University. 1971 nn44-45.
14 llypeexaa C. XyascranurH eMHex l,'lx xypee. y5., 1961 run 17.
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6aiaaa. Tyyneec xofrr.u 6afrryynarflcaH cyrra xr,rfrgyyguilH rouooxoH xYps
l-.[orvrH gyraHrail l-lorvrH yHunararafr 6oncon. XaprH 6araxan ra3py-vlt
xypanrafr 6afrxss. 1990 oHooc xofrtu 6afrHruu xypanrafr ra3pyygag
yHufiarbrr AaxilH csprggceH. I-ex4es 3aprM rasapr ofloo xYpren l-{orurx
lailxryi,t 5ailaa. Oepeep xen6sn ogoorrfru uapbtH ruauHbl xmfr4yygxLt
yHuflara nu OHpep rcrooH 3ana6asapaac ynaMxnamail. YyHrfrr
Teageec xaMr hpceH flaM Hap yycreceH ryyxreil. Xypnyyguu xyBbg cag
gyilqen egpyy4 Tee4 rapantafr uoHron oHqnorrofr xerxceH 5ailaa.
Agrcnaruu xypan4 (Te. byin-rlabs) qau 108 yRaa l-loxl4x a4wcnaft
OxAep rgrooHeec sxrsil otu. Meu caxilycHbt xypan 6onoH xunulatt
Horvr 6yroy xyyqilH xypnbtH xyyt{LtH, tuilHe ,tH uu OHpep rereeuril
FH, raBgyraap SorgutH (1815-1841) ye6 yyccoH tul4He flH sspor Hb
xon6oorofr. Meu qorvrH yHunaruH ae EaH, TeBfl YryYErrr MoHroflqflo+l
OHgep rorssH onon 6ors HoM 3oxhocHooc ragHa, XuHnaaqorson (Te.
mchog-stsol), Ue rana cor (Te. tshe mtha' yas sogs), l-.[araau capHH
Yrranail gaer (Te. om-las bgrang-yas),15 6onou 9orgon xann6a 6yrcy 6ara
OHAep reressvil 3oxilonyyfl 6onpo.
l-.[oruru' flyraH 6yroy SarqaraaH Hb xypooHt/fr ree xocerr optxl,1x
EepBonxuH xsn6eprefr, 108 6aranatafr, qaraaLr scrhfrrssp 6ypcsH
6afixee. lr4firr,r saraapbtH EyraHbt xsn6ep nu OHgep rsresHril yesc sxnenrefr.
EyiqeH egpyyA, raM xyBqac, iic aaxutun
Opoo xypx' 6atir aa xunui,ut gyfr qeH (Te. d us chen ) egpyygu fr u 3a pu M H b
rerssxrefr"xon6oorofr. l-laraan capbtH 15 xonor xypgar Liofrrvrnpen xyHaI
chos-'ph't'ul beu-lnga) 6yroy OpoilH epeen (Te. smon-lam), lz1x epeen (Te.
lam chen-po) Monrong aHx xypcaH Hu Onpep roroeH 3aua6asaprail
xerrrsoxee.la Mouron yflcbtH L4x epeen Hu Teagrilu (flxac xor)-uru flsroec
6ait1ar. MoHronE yHUAar Hb 3apilM yHunara Hb eep. Ougep rereeuufr
(Te. sgrig) yHrugar.lT laptragaanaarbtH 6nvcueepls 9ofrrvrnpen xyHafr
Mafraap sprexufir (Te. byams-pa gdan-'dren) auxnaH 1657 ouA MoHronE
ryyxreil. Men ep4enrfru epxug rerugsrnscueeple Sp,qeHe-3yy roaitAeA 1657
fraauurnilr (Ear opruran, Te. brtan-bzhugs) OHRep reroeH4 eprex, lulx
xypx, Mailgapbrr opreB xeMooH 6il,{xse..
15 Majer Zs. A Comparative Study of the Ceremonial Practice in Present-day Mongolian
ies, PhD dissertation, ELTE University, Budapest., 2008
'16 Majer Zs. A Comparative Study of the Ceremonial Practice in Present-day Mongolian
ies, PhD dissertation, ELTE University, Budapest. ,2008 run 77 .
17 Majer Zs. A Comparative Study of the Ceremonial Practice in Present-day Mongolian
ies, PhD dissertation, ELTE University, Budapest. , 2008 nn 77 .
18 Damchos Gyatso Dharmatala. Rosary of White Lotuses, Being the Clear Account of How
Precious Teaching of Buddha Appeared and Spread in the Great Hor Country. Translated
annotad by Piotr Klafkowski, supervised by Nyalo Trulku Lobzang Rinpoche. Otto Harrassowlz
Wiesbaden., 1987 ran 339
19 Pozdneev A. M. Mongol'skaja letopis"'Erdeniin erihe". Materialy dlja istorii halhi '163&1736.
Sankt-Peterburg., 1883 ran 7.
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On4ep 6or4utu Ayilt-leH epeenrilr xaBpblH ropryYH capblH 14-aA XypssHnil
ofloH ailMarr xypgar 6ailxee. OEoo FaH.qaHrerqeHfll,la xuit1 6onos 3yyu xypee
flar.uvofrnrn xililEyy4op ogoo xYpren xyyvilH 6coop xypx 6aEHa'
MaHx 9nH yncutu YeE xyyt{hH MoHron AoonilfrH egrsprfrr Ou4ep rerooH naM
ryHufr 4seneH,q, MeH fl aM HapHH fl praraap 3aphM rrlanrafr u xen6spr ilr Ouflep reroeH
aBq yn4coH rocgH aMaH flpna 6aiA5ar. A. M. [1osgHeeeililFl reugernegHesp20
Onnep rerooH lorvun xypflblH xau6a, Llopx, recryil, op4eHg qaHEMaHb yH3aE,
6onou "TooxailH xyBb" XoHreperv 6yrp OHgep rereeHrfr yerilux xeMsscoH 6aitua.
Yyneec raflHa 3ara6asapuH TorToocOH ,qgr xaHrHH Hgr uu $apyyu xYpeeHA xypan
rypx 6afrx yeg rypBaH yiqaa xaMpblH raMXfi raMxuflEar. Ornee xypan exnoxilfri{
eMHe, MaH3 Eoop, Xypan ragaanaxa,q TaMxl4ngar flaiaCaa rox flaM HapblH aMaH
Apva6ai4Ha.
3. Euer ee
Ongep rerooH 3ana6aeap coev6o 6onon Xeerse EepBenxilH YcrYYErfr
3oxrlox MoHronE Xopernex 6ailcaa 6ereeg ofloorilfrH Monron yncblH AanOaaHE
3anarpaxaac ra,qHa MotronuH YHgscurfr Honltstu canruila YHer xOaop HoMblH
ily3eilE oHe ycryy.qoop $tlL{ilrEceH cyEpyy4 xaflranargax 6aitraa xeflufr q sr
OHgep rereeurfr yeg 6yreerpcoH ocex Hb roflopxoilryia 6airigar.
Mouronun ypaH 6apilMnblH YHEoc cyypuilr OH4ep rer3oH 3aHa6asap raBbcaH
ryxaiA l-lynreu2l rafrHxyy reMgornoxee. OHEep roraeH 3aua6asap 1680-aap oHA
qyrraMan 6ypxa4 oflHblr 6yreeceu lafrAar. Xrulsen6en: Ouupgap, ffsryyputH
raBaH 6ypxaH, 21 Aapa sx, l-leBerMeg rex Mer[frH 6ypxa4urr 6yreexss' Mex
ryynrafr oyreecsu 6aprananyygblr XYpeeHuil ailt'rcui,tH .qyraHyyflaA 3yy, Aaug,
Haucpafr, Masna, Sapailurap 3eporr xa4ranargax 6ailxss. Ongep rereeHilf ypaH
6yrsenyygrafrr o4oo My3eilHYY,qeA xagranargal1 6yil yqpaac OHgep rereeu 6a
ryynrafr yycromH XYll-XYlll 3yyHbl yer,rfrH cypryynrafru Aer xanr MonronuH ypaH
6apuunuH ranaapxm 6aprarrltryygHr Y3ex 6onouxroil 6aitua.
Ongep rsrsoHt4fi Xypeex4 6a1tcart6yreanyy4
OHgep roreeHilil HaHEhH txYTooHYYIrilr xrfrceH oH, 6yreeceH ra3ap o4oo
xypTon ro4opxofryfr. Xapran 1930-aaA oHbl xenMor4YYnsnTililH Yeec eMHe
xalranargax 6ailcaH ra3pyy4blH sapnM Hb Mggorflox 6afrHa. Sara 6a[xAaa naM
lailraa1 xoxt4M 3ypaaq 6oncon fl.fiarragrancYpeH HoMoHEoo2z XypeeHuil raBaH
HaHAilH 1uyresurfrrgyp4xes. Meu SrnrufrH Monuuil23 6a Northern Buddhist Con-
ference xoMegx uorvrong2a oEoo l-auAaHTorqeHfiLtH xrafrfleE xaAranarflax5aiaraa
nryreeHyyprfrr 6ilqxee. Myeefrnyyge4 xalranargax flaitraa uyreeHyygrilu
rarraap ljynrsrvr 6onou 6yca1 6yreenyypeoc ragHa Mongolia: Museum Highligths
20 Pozdneyev A. M. Mongolia and the Mongols, edited by Krueger, J. R., translated by Shaw, J. R.
and Plank, D., Bloomington, lndiana University. 1971 ran 56.
21 l-{ynrervr H. Mongyol-un uran barimal. y5., 1988. eMHex Yr
22 fatapltucypeH [. tzlx xypseHri Hspr ypqyy4. yE., 1995 ran 35-36.
23 Elvnrnila uenunfi., 2005 ll cap No 15 (57), ran 3.
24 Northern Buddhist Conference on Ecology and Development. Ulaanbaatar.,2005 le.n285-286.
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xgMOeX eHreTeep xsBnerAcsH ox cypBanx, aHfntA xongop D. Croner
MeH AypAcaH 6arHa.
A.Earvrgr Hcypen rrail H 5vttuxyngeomH XypeeH u il raBa H uYTooH Hb:
.qyraHiq Aroyur Eyroy L{eaervre4/Llerrrltra4 Hu OnAep rereeuufi amofrl
rxyTssH rrreH. Jz1xr,rfis Fanxyypuln eBreH Aoyurilu Hepmp MeH
I-anAaH xwrtgep6wfr.27
Ongep rereeHril 6yrescsx ltxuiln 3yy L{oruraH EyraHbl
6aitnaa.28 OAoo l-angaa xnilAs1 6vti,t.
Hodn u.ryreeHril cyrvr 6yroy MaHaflHH oYME Maxna 6ypxar
OAoo l-au4an16nit.
Cocop6aparra nu Opnyygwilu ailvian 6aincaa.1973 oHooc xofiut Fi
V1x 6ypxan Ovrapgap 6on ,4.,Qarr,rgraHcypeHrmilH ToMEer
opgoHrrfru lzlx 6ypxaHutHx re4er rop-,qyraH4 6afre. O.CepserepnilH
3yyn xypesnnfr Ovrpgapriln cyrvr Hs Ongep rerseHrfr 6yreecel xan,trrfrn
OuNpgap 6yroy Ovrap 6apnrv 6ypxanslr aryynflar 6ailcar'30 1,4x 6ypxax,
xodp ryc rycgaa lailcaa 6onoe yy. Xspeee eHs xodp rycgaa 6afrcaH 6on
Sorgstu LJJap opgon g6aiacaa 6ailx recsH TaaMarflafl fleBtuYYax 6ailaa.
Esep ayp4cax [4x xypseHufr TaBaH HaH4hHraac ragHa
reugernecxeep3l 1,4x xypesHuil lapu exrfrHx, Eanait eexnilx
ruer Oxgep rereeuril yeg 6afrryynargcaH,qyraH, cyna, afruryy4ap 6onox
Ovrapgap rsgor ypaH 6yrssn Hb roflflox 6ailxee. OpreeH4 Xan6a
rgyal-ba rigs lnga) 6yroy Mraxr4, O4barueg (6ytoy Asu4), EoHnoe,
PeHxyu roger fl3ryypurn 5 6ypxap repryYroH xYpen qyrraMan 6ailxss-
3ana6asapblH HepoMxltr AYpcnex ypnarr,rilH rr,tysefr 6onoH t{oilxun
6r,ril). MeH OHnep rereeHrfi 3ypcaH 45x35 crrlr xaerrail gepaenxrn 6yoy
roxoil xerrl1xesrsfr l-{araan ,Qaps exrailH 3arBap 3ypraap l/x xypse 1924
Eyycran cap 6ypr,tfrn wwuuila uailuaug l-laraaH flapu exrfrr e4epr Hb
sypx 6yreeger ynaMxnanrait 1ailcau 6eree4 ropxYY 6yreenyyg Hu
roMooxoH rvrysefr xyygsg xagranar4 ax 6artaa.32
SapyyH epree 6yroy Aarail cailn xaHH epreeHg naM Hap Aarafr xax
1589) 6onox On4ep rereeH 3ana6asap, Xaucpan, l-otvt6o 6ypxagur
6ailxee. On4ep roresHufr 6yreeceH Xanacpan 6ypxan opoo l-augax xmilEeA
.[apu sxr,rfrH cyM 6yroy Llaraan lapu exnilu cYM Hb O. Cspeerep
25 Croner D. Guidebook to Locates Connected with the Life of Zanabazar First Bogd
Mongolia. Ulaanbaatar., 2006 ran 44-55.
26 flavrgraHcypeH [. lzlx xypeeHni Hopr ypt{yyA. y6., 1995 ran 35.
27 Snnrnila uenuufr., 2005 ll cap Ne 15 (57), ran 3.
28 Aala,ql,rHcypeH [. tzlx xypeeHul H3pr ypt{yyA. y5., 1995 ran 35.
29 ,flarr,rgrancypeH [. Ilx xypesHrfi Hopr yptlyy4. y5., 1995' ran 37.
30 Cepeersp O. MouronutH lzlx xypee, l-augaH xui1uIrn rYYxeH 6yrqralu roe'{ 1651-1938. y5-,
85.
31 fiarr,rgnHcypeH !. lzlx xypssuu[ Hepr ypLlyy.q. y5., 1995 ran 36.
32 ,[ar'agraHcypeH n[. tzlx xypeeuufi Hopr ypt{yy4. y5., 1995 tan 37.
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roMgorrocHoep33 21 Aapy exufrH uyrgeHTof 1aitca.r xoMeeceH 6afrHa. Ofloo
Horoou fiaps ex repryyref 21 !;apt. ex Hu EorAbtH opgoH rrlyseilg xagrafiarflax
lailna.l-eav e4rsep uyrogHYYgl4ilr Arvrap6ancranaHr xui,t4wila uJYreeHYY.q 6afrcaH
FoceH aMaH apua 6ail4ar. Xapru l-laraan flapu ex Hu 3aHa6agapblH HepoMxrlr
fiypcnsx ypnaruila Mysef4 6ailpar. egreep uYroeHYYE Hu ,Qapu exufin cyug
6afrcaa 6ononrofi . A.Earr,t.qil HcYpeH rr ilH Aeep Aypfl caH HoMoHA 6nv u rgceneep3a
?apu ex rogor ypaH Eypyy4 hx xypeeug Sorguu opgoH epreenrfr uap xauaaHfl
rycrailnat xotlp paaxap 6ecpsr MoEoH cyrranfru ron 6afrpur o3ollx 6ai,tcau. OAoo
6o14 xaaxur opAoHA 6ilil." xgMgeH TeM4ornexeo.
Men uloilxrn 6yroy ulofixoo us L'lx xypeenr,ril floHEoenrHrrafiu afrruarr 6yrcy
3ypxailu AaLlaHE uyror4ox (3ypxailH 9ofixoo) 6ereeg ogoo [-aH4au xrilgs4 6yil.
SacH HaMcpafr uyreen xu CaurailH afruarr uYrer4ox 6aitcan 6ereefl o4oo
l-auflaH xrafigsg 6yfr.
ex Earuxa afrruarr Ongep rsrssHril cYM, xac 6aitCaa aTflaa OHgep rgreeHreil
xon6oo 6yxuil sg enrrilH syfrnc 6afrcan ecox Hb rogopxofrryfr. uloilxrH naMblH
cyM Hb Xoron qyyflraHbt ryc aMranaHr ruetailx cyrvr 6yny Ou4ep rereeHrfr cYM Hb
1907 oHg OHAep rsreeurfr.qypcraag 3opilynaH 6apuxee. Ogoo ryc cytvtg OHgep
rereeuufr 6yrsenyyg 6nil.
O.qoorra fi n uysefi xra ilgYYAra I n xon6oorofi aryynra
1937-1938 oHbt xonMergYYnenrrilH Yefl Xypesrrfr onoH u:yreeuyygufrr
ycrracaH. 1938 ouA u{ofrxun naMHH cYME 3aprMblr Hb qyrnyynaH xypaax,
3apilMbrr uu l-au4aurerqoHnhH xnilgtailln xarra6a nau H. epgeusnrn l-aHgax pyy
aBq flBcaH, 3apilMbtr Hb cYYnA l-angaHrerugHnrH xufrg xyau xYMYYceec aBcaH
lait1ar.3apuuur Hu rrayseilHyYfl canx Huilnexs4 xyBaar4caH 6aiagar.
. f-aHgaHrorqoHnt4H xrailg: Ovttpgap, Vlxuirra 3yy, I-auxyyputu Atoyul, Otov
MaHan/MaHna, fiapu ox, Ynaas caxhyc (XaucpaH), CaHrufrn Hanacpafr,
3ypxafrH Vofrxoo, OHRep rsreeurfr eexrfruxes xYcneep xrfrceu eepnfrH
6yreen, 1973 on4 ilpceH Opnyygrafrn Sapailurrp 6yroy Cocop6apau eeper
6yreenyyg xafl ranar4ax 6ailxa.
. 3aHa6agapHH Hepervrxrar lypcnex ypnarrfrn rr,rysefrg Ougep reresnrsil
xon6oo lyxtrri,r 15 rapyil txYreeH 6ailaa: ffsryypr raBaH 6ypxuut EepeB
xu: Aerg 6yroy O46arMoE, Mrxn4, HanaHaH 6ytoy HaHsaE, EoH,qoe;
Llaraan,[aps ex, Max3unp, 5o4s cyapara, Oto'l MaHan (cypryynu?). Meu
3ana6asapuu eepufru xeper 3ypar, Xarau sx XaugxanaquilH xeper 3eper
6yresnyyg, Ongep roresHrfr MyrpbrH Eapiqac MeH xarqraflarflax 6ai,taa.
33 Cepeorep O. MosronutH klx xypee, l-augaH xwfrpuila rYYxeH 6yreqrilu roeq 1651-
'1938. Y5., 1999 ran 85.
34 larvr4raHcypsx !. tzlx xypeeuufr Hopr ypqyy,q. y5., 1995 ran 36.
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3aua6asaplH HopoMxum Eypcrcx
ypnaeuilH Mysed, Hausa) 6ypxau
. VoilxrH flaMHH cyM vryseil: fieruvrrrapaa (royrrltrail), 6ocoo
flopxcsn,t6e, MnHryr, Pruxyx, Aroyu.t, l-laraaH flapu ex
. Eorg xaaHbr op4oH ruysefr: Horoou ,Qapu ex repryyreil 21 lapa sx
. Museum of Asian Art: XaHpailcer, PnuxyH3s
Ougep rereeuufr byreenyy4railr o,qoo Hufrcnsn Ynaau6aarapaac
OeepxaHrait ailt'tan onx y3ox 6onso.
. UlauxslH Eapyyn xypoe: OHRep rereeHnil 6yreecex HorooH ,[apu
Llaraan flapu ex, laps ex, florurp Xanpafrcer, ,[opxceu6e (?)
6yresnyyg 6aitaa.
. TeBXeH xuitqeg3ana6aaapsru eepufrux uu 6apuuan xagranargax
OxAep rereesui xyBqac, sgerx xeparfl3x 6aican eg ayfinc
Ougep rerseunil xoperngx 6ailcaa eyfrnc us V1x xypoo, epgeHe-syy,
xypee, Teaxeu, Auap6ancraflaHT xrailg seperr uyrer4ox xa4raflargax 6a[cax..
1892 ouA A. M. llosgneeeufiu reugernscueep3o Oxgep rereeHril
35 Croner D. Guidebook to Locates Connected with the Life of Zanabazar First Bogd Gegeen
Mongolia. Ulaanbaatar., 2006. ran 54-55.
36 Pozdneyev A. M. Mongolia'and the Mongols, edited by Krueger, J. R., translated by Shaw, J. E
and Plank, D., Bloomington, lndiana University. 1971 run 54-57.
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on6or, uanrail, ryyuufr 6yreecex 6ypxag, Tesgufrx opHooc aBqilpcaH HoM cygpyy,q
na Vx Xypseuufr l-lorvrH EyraH.q xanranarflax 6afrxse.
Tyyn ronuru spsrr 6aficau Sorgun l-laraan cyrvr 6yrcy l-yuraa4exrpnuH op6oH
Aorop rycpaa On4ep rereoHnil cyru 6aficaH.37 OereH Xanl6anurx rpucuaap3s
Ougep rsroeurfr xyBllac rep cyMA xagranarEax 6afrxee. Xrusenbsn: Tyyxmfi
AepBeH capaavrail ToBb Maflrafr 6onou ynaaH eurereil ToMooxoH MoHrofl ryTan,
3yH eMc,qer 1aitcaa Asen 6afre. egrsep xyBqacyygbrr HoF yyraH p xuilx, OHgep
rereeuuil rxyyMaa 6apuunuu Aoprep xagraflIar 6afrxes.
XypeeHr,rfr MailMaa,{eHrrfrH laucaMflaHflrH EaLlaH (Te. bkra-shis bsam-
gtan gling grwa-tshang) OHgep rereeHrfr 6ara 6ailxtraa eMcger 6aitcas 6oilror
uyreeHrefr 6ailcar3s.
8-p 5or4 Xaasyrgann6urr xaHq xancHbr Eapaa l-laraaH op,qoHg 6airicaa syilncnitr
HorooH op.qoHp rxtanxyyncea 6aiapar. XaprH xegeeHuil cyMyy4eg xe4eenufr
xyMyyc aBaaqhx erqoo. Ougep rsregHufr xyBllac, ogenx xepernox 6ailcaH e4
syfrnceec 3apr Maap flyp4Bafl :
. Eorg xaaHH oppoH ruysefr: MaxxrilH 3nx-ArraranaH xaaHbr 6snrsnceu MoAoH
caH,qafl, rax MarHar pesn (149x100cm) 3eper eE enrrfrH syfrnc 6aiaaa.
. Mouronurx YH4ecunfr Myeefr: Ou4ep reresH 3aHa6asapHH xepsrnox 6afrcan
,qeu, atHbrroroo, roroouri uilpMen yyr.
. Sapyyn xypeo: Ougep rsreeHufr 3 uacrafr 6afrx yeg eMcger 6aincaa xilxrr
naM Aeofl, Her xoc xr4xrlr qaH, TyyHr/il 6yrsscsH ,qapxaH raHnilH 6ypes
xa4ranargax 6aitaa.
. Tesxeu xrfrg: OHgep rerseurfr xagaH Eoopx ryrnbrH uep (Te. zhabs), xa4aH
ceurrfr (Te. seng khri)
. Xeurrfr afiwrui,tn ruyseil (OHgepxaau xor): O.Sarryna XeHrnfr aintruilt
uysefrH 3axilpnbrH 6rvceHeep XeHrufr aintrvita nlyse[4 OHgep rorooH
XrHnaaqor3on xoMoex HoM 3oxr4ox yeg rypBaH flH3brH 6yyr ypvyy4aap
xnfrnrsceu 6aitaa. Yynniri yfiaaH opooMoroH 6yyr xyrarr xyBr/firaa4btr
xaMraaflaxbrH yy4Hoec 6yreecen uJyroeH 6ereeg 2.05 cnn ypr, 5 qaHrr,rfrH
ryranraH cyrrltrafr 6yy 6afrxea.ao
. OeepxaHrail ai,llruitnt Apaailxsep xorbrH 3aua6asap Myserlg OH4ep
rsresHufr ryxait xlrxilrxeH yrccrofloH 6aitaa.
. SpgsHs-syy: n[eenuilH HaBcapxafr/ roproH O.rrpaaaHu, xoHx ovup, 8 cyBpara
yngcoH 6ononrofr.
flanainssx 6a gngep rereanul 6ara xacuur syinyyg
OH4ep rereesril ryyx HaMrapr oex XaH4xauqaac ragHa OHgep rareeHrfrr
37 Cepeerep O. MoHronurH l,4x xypee, l-augau rufipui,ru ryyxeu 6yrquilH roe.r 1 651-1 938. y6., 1 999
ran 88.
38 Bawden C. R. (transl., ed.) Tales of an Old Lama, The lnstitute of Buddhist Studies [Buddhica
Britannica Series Continua Vllll, Tring, U. K. 1997 ran 8-9., ran 686-687.
39 fiyrepcypeH I. YnaaH6aarap xorbrH ryyxeec (2 gaxu xeenen). y5., 1999 ran 38
40 Sattyaa O. HereH ysrueprfiH ryxai: MyserlH Mogooror. 2012.ty'lrlr. Cap., No 6. 31 ran. F,unruilu
uenrrari., 2005 ll cap No 15 (57). ran 31
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xexyynx ecreceH Cyyx ,[anail eex, Aeafr esx xo6p rex 6ac 4ypgarpar
X.LloilnxopbtH TeM,qorflecHeepal OHAep roreeH eue xodp eo>t(Aoo orlorrf
rxyrgoH erq re4 Hapr 3opt4ynx flyHgroas aiAwrufla Agaaqar cyMblH
xacHr 1663 ouR Aeail eexnfl, xapilH Tee ailrurnilH SaqH-OHxYYn cyMahg
mxuE Tyc ryc 6yreexee.
3aea naM ,QaugrH ,,ABpafl ilTronr Ese,qrafrx orq EYY xodputH xacblnr
TeM,qorflsn oputaail" xoMeex3oxtrongoo rycxodp xacuH yYcon rapflblr
6r.{xee. (l-.[aarLL,qaa flonrepoHryfr ysasn MoHron yncblH l/x cypryyflr]rx
xen codnuu cypryynb, ex 6ra.tilr-Aflrafr cygnanstH rsHxiltr4. 3asa
xoamp 6uqceH cyrr,r6yrrarafrH "Ka" 6orrg 6yfr ,,Aepan [TronrAeoguilH erugyy
xacHH rapnbtH TeMrqorflefl opuJBafr" xeMogx 3oxrlotlblH opqyynra 3x
cyganraa xeMeox cegeuilr Y3Ho YY. 2008 oH Opvyynx 6ilqceH M.
Eanait agxmfru xac Hb SorEuH Vlx waanilH xapbqa, Heree Aeafr
nu YilssH ryauil xotuyyHbl xapbna 6afrxes. ,[apaa Hs fianail sexnfut
XoilrrofrEsrH flyacau rofrHut ailwa.11ail Hrfrnx LlJyreenufr ailvar Heprai
xoM33XO3.
tz'tx xypsenrafr OHEreu cyprrailH 6snveep Hu EorE 6onoH 6orgux
ca1aarttita MoEenI 6ailxes.a2 Tsp Hs Tyyn ron, lyxg ron xodpuH
6aila. LlJapaBnenxoenilx 6yroy HorooH opgHbl xofrr xecsrr CyyH panafr
capyy4 aMbEapgar 6afrxes.
Meu eep HeroH cypBanx Mogoen4 llJyreenvil aitwar nu Ougep
6ailryyncan afrrvrryygstn Her 6ereefl Ongep rsresHhfr esxrilH (flatEi
rxyrox lailcat Forvr6o 6ypxnsrr 3ancaH cyrvrufrr 6apscax 6ereeg 1
ynbaanaH LJJyreeHril ailuar xoMeeH HepnecoH ryyxrefr.a3 [.EauRr
reMpornecHesp (1995, 41) "LJJyreerir,iri afivan Aanafr sexuilHx re4r
MofloH rop epreerefi rasap 6ailcaa 6ereep eHfl OHAep rereeHufr 6yp
qarmilHx Hu 6yx ryyx.qypcransrn eyfinyy4 6afrcaH ro4er oM." YyHuil
YHpecuril Tea ApxraeuH 5or4 xaaHT yeufrx caH xeMperr xagraflargax
eppeHe lllaHeopeuu flaMHbt A-74, E-1, 518 xa4ranauxufru Hsrx 1918 orr
Eoopxr4 aryynratait Xh.t: Yr flaucnst 6u'aur, xyyq[pcaH Yr xonngr r
6aitraa y.thp I xaanraHE opq[H yerafrl yr xennerrilr reMAornoB.
41 Ho[Hxop X. OH4ep rereeH 3aHa6asap. Y5., ran 59-60'
42 l-1ypea O., MoHron rept,rfrH rofloMr, y6.,2004lre'n25-29.
43 Cepssrep O. MouronurH tzlx xypes, l-au4aH xvrfrpwitn ryyxerl 6yrqrain roe,{ 1 651-1938. y5.,
nn 18-20.
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Onxoo eprorgceHrl xairugyraap oH xaBpblH cyyn capg flanai saxriu
uyrsexuixxeg [uryrooxA] 6yfi 9xgep rsreexrnufi 6anvrp gyprfix KrMbtr
6afiqaacan gauc
(1-p x.) OnHoo eprerpcHhfr HafiMgyraap oH xaBpbtH cyyfl capg panail oexnilx
uyrseurfrxxofl [uyrooHa] 6yn OHgep rerseHruuil 6anvnp AyptlilH toMur 6afrqaaH
dailqaacau na:
T nilsreil 6y nnrap aB4apr aryy ncaH
. effnftr.nit xaianc MoE 1
. TeMep onourofr xaBTraf cyp 3, yyHt4il l racapxait
. lut4pMefl ymail ynaaH roproH ragyyp 6ofra [6oilror] 1 xoc
. floryyp scrnia6oile2xoc, yyrnrZ 1 roproH euxeeprefi
. 6ynraH xeBee xa4caH xyyqrH 6aprur [6aprayev] 1, yynwh eHre eflergxeo
. yHgreH rurgn,,t 1
. reBE LlaraaH LloxeM [qailaap]geacrep 1
. enorgceH xypgH roproH eHre, xex roproH poroproil 6apnurxu racapxail 1
xocSr
. MeH bapuuruu racapxafi 1 xecer
. (2- p x.) qaraaH EaByy exrerefr ycrefr ryyAaH lryppaa (?) poroprofi 6aHsan 1
. xa.qarAoec yFacaH xogaox4 1
. uap ropro 1 xscgr
. oocop xa4caH uap eyfi (?) caa 1
. uJap xila3 MarHar 1 xgcgr
. LlaraaH xaAar saHrua 52
44 cyx6aarup o. MoHron xenHuil xapu yruiH. ronu'. Y5., 199T run 104. Te. cod-pan, MaHxrara,
TXT3M, AaMpbtH yra.
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. XEX XOB 1 AM
. 6ataryynuHTonb2
. uJap ynaaH roproH 6ypeecrefr 3aHrtla 9, yynrail 1-Hg nypee 3affvayF,arait
. ypargcaH xypeH flHgap4s 6apuur 1
. 6ecper Hsxvrfr 2x csr
. opoc ynaaH LloxeM [qafreap] EepBeflxhH geacrep 1
. xex MarHar xaBTara 1, guo LlaraaH AaaByy 6oogonrofr
. (3-p x.) rrraruar oprof naeup 1
. pun6y 1 6oo4on
. LuyA 1, eHe xarapxail 6eree4 EyHE Hb xeu4ril pun6y Mer HoroH xt/Dltr
LlaraaH ourafr 6yfr
. qaraaH uaa3aH TaBar 1, oHe xarapxafi
. lut,rHo coHoM xagar 1
egreepr,rfrr aryyacaH aBflapHbr xyyr{r4H reag l-.[a ycrrfrH ruils aiA\ArwilH Rorry
yn onEox ryn, Tyc ailvruita ilx naMbtH xaEraflaH 6yfr reeg l-a ycrrfrH rhfrsery
rufre,qee.
L.[exeu [qaileap] eHro uilpMon scrwi,r 6ypescrefr cyn 6ynrrap aBgapr aync:)
IOM Hb:
. ScruitlxaH.{ 1
. LlaraaH EaByy 6aHsan 1
. xoHl4Hbt HOOC Hhn3efl x3cer, eHe MeH aBflapHbl Eorop flaBxap uhpl/Ell
6ypeecre il 6y nur aap xa il pila rra fr
. 6ac uooc 1 , ecrui,t yyr
. cyfl Hooc Hiln33rq xocor
uap roproH eHrereil qaraaH ulaHxafr (?) goroproil byreener 1 , sss ca6
(?) wrogoFr xoegrofr
an;raia tryryil qaq Aera4 1003, sne r-1ervr 6ynrarap aagaprafr
anrrait qaq l-yHper 1013
uaa3aH raHrap 1, otto roproH xaexafiail
OHgep reresHvrfr oroyr 1 ,6ara 6ypvrar cogrofi (?)
MeH syyx raancaH caxwyc 6yy 2
nypoB eanrual
MeHreH rep 6yxrafr ypcranrail xypp 1, eHo MeHreu gyrryfr xYpeH 3aHArrl
uurreil
epgsxe uaH3AaBTaHbl raMrbtH ra3pblH TsMAgr
Spgsue uaH3EaBTaHbt raMrbtH ra3pbtH TeMEor ,qepBenxilH ynaaH TaMrallr
Aap4acrail. Xap 6exeep Myyryy l-laacaH aesp25x25 ctu xeuxeerefr.
1918 oHooc xoilu hns ocBon 1937-1938 oHbt trxxeflMorgYYnonrilfrtt uiyypraHa4
oflreop xyBqac sE enrrfru syilncufrr xaaHa uunxYYncoH ocBofl HyycaH, ycrrac:l
ryxail FMap HoroH 6apmur ofloo xypren ro4opxofrryfr xeaeep n6ailaa. Ynleed
45 Cvx6aarap O. Monron xenHuil xaps yrraiH ronu'. Y6., 1997 run 232" To. g-yang-dar,
ropro" CafiH caixaH, oHx ocgH, ypr HacfiaxbtH 6unregsn 6onrocou LlaraaH oHruiu Heren
anqyyp.
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Tee ApxuasrH X-1, A-6, 401 xaEranaMxltilH Herx l-aHgau xYpaoHilfr cYM EyraH 6a
xauaa 6aiiwuuryygHr loroo4 flaMHaac 28 ong (1938 oH) an6au ra3pyygaagafl
uilnxyynmH ryxail aKryy4brH 4orop 28 oa (1938) 10 capuH M (5-p x.) 3yyx
xypeeHrafr UJyreeHril ailtarui,tl 6aprnrur 3acrnila raeap HauutH TeB xopooHoo
rur4rxyyncsH aKT 6rail. TyyH ,qorop t4x flyraH, rou 6afrulua, 2 gyttg ssprrfrH
6aiawua, uraeaprail MoEoH rep, MoAoH rsp, yygHrfr capaBq, xauaa 4tanxaanra,
capaevuilr uilnxyyncoH rocoH 6ailua. Xapuu e,qreep unnxYYncou syfrncuilr
LlaauEaa xopxceH ryxait orr Mo4or4exryfr 6afrHa. Men floapxil aBgapyy4btr xeHA
erceH ryxafr qaaurag xopxsH anra 6oncou. UJyreeHnil aintarr uaBilnaH cyyx
6afican ogoorufrH l-angan xnilpuila naM l-oH,{ilr ryailH caHax 6yfr syilncnilr Hu
eHE AypflaB. Tepeep lllyresxrafr afruar Aorop Eanail esxrfrH flyraHfl onoH xYYxeE
uyyrilcaH rasap 6ailcaH. TsuE OH,qep rsrssHilfr eg syfrnc 6ailcaa 6onoa yy uiuuuiri
caHax laiaraaraap 6ena6erep opofrrofr ruanrafr 5aitcan xoMeoH npsx 6rnse.
OHgep rereeureil xon6oorofr syfrnc xyBb xyMyycrilH rap Eoep Hilneegryfr yvnp
eHs eryynoflE rep lypuilr opyynax 6onorvrxryfr 6aitnaa. Meu saprv 6yrssnyyg
Hu ryyHrafr 6yresn yy anb ecBen ryyHufr uaBb HapbtHX yy roprilfrr us4sxsg xet-lYY.
Y.rr,rp Hu ryyHrafr 6rail 6onrocoH 6ypxaH 6yreex gsr xanrwilr xofrquilu uaBb Hap
yrraMxnaH sanraMxilncaH 6afrAar. 34rsep 6ara6ailxgaa xopornox 6afrcau yuer
syfrncrfrr xopeB ongBon MoHron yncblH yHer xoBop eeuiar 6anxyynax L{yxan e,q
enrrfrr syilnc 6nnse.
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SUMMARY
The present article describes some of the tangible and intangible religious herita
related to [ndqr gegeen zanabazar. First, some monastic sites are mentioned
"cradles" of his heritage. As intangible heritage Undur gegeen's role in the
of monastic administration, everyday chanting, and special festivals are
As tangible heritage the wonderful sculptures he prepared and some of his
belongings are summarized here, though the list is not complete as there are artifacts
personal belonging possesed by private collectors. Moreover, a significant documeril
A-741D-11518) preserved in the National Archives of Mongolia is described here. lt
written in 1918, and lists the personal belongings of Undur gegeen Zanabazar's
such as cloths and religious objects. These objects were kept in boxes in Shuteenii
of lkh Khuree in 1918, but their further history is unknown.
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